




novih naselja individualne 
izgradnje u Čakovcu
nada kerovec
ssiz za zapošljavanje, 
zagreb, jugoslavija
primljeno ožujka 1982.
Cilj je ovog istraživanja bilo utvrditi postojanje klas- 
no-profesionalnih razlika stanovništva u manjim 
gradskim naseljima Čakovca. Polazna je pretpostav­
ka bila da postoje razlike u nekim socioekonom­
skim, sociodemografskim i socioprofesionalnim obi­
lježjima stanovnika novih naselja individualne iz­
gradnje. Za očekivati je da razlike u fizičkim obi­
lježjima gradskih četvrti (tip kuće, tip ograde, ure­
đenje dvorišta i dr.) otkrivaju različitost regionalne 
i klasno-profesionalne pripadnosti njihovih stanov­
nika.
Odabrana su tri naselja izgrađena poslije oslobođe­
nja: Travnik, Vojni vrtovi i Globetka. Anketom je 
obuhvaćeno oko 80% populacije tih naselja, tj. upit­
nik je ispunilo 135 predstavnika domaćinstava od 
oko 160 obitelji, koliko ih u njima živi.
Rezultati istraživanja pokazuju da su Vojni vrtovi 
najmlađe naselje po dobi stanovnika. Oko 70% mla­
đe je od 40, a čak 20% mlađe je od 30 godina. U 
pravilu, to su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća. 
U preostala dva naselja više od 50% stanovnika 
staro je više od 40 godina.
Najviše obrazovanje imaju stanovnici Globetke 
(30,6% ima visoku stručnu naobrazbu a samo 2,9% 
ima četiri razreda osnovne škole), a najniže obrazo­
vanje stanovnici Travnika (samo 2,9% ima visoku 
stručnu naobrazbu, a 28,6% ipia do četiri razreda 
osnovne škole). Zastupljenost pojedinih zanimanja 
u naseljima odgovara obrazovnoj strukturi: najviše 
administrativno-stručnih radnika i rukovodilaca ima 
u Globetki, a najmanje u Travniku: najviše doma­
ćica ima u Travniku, a najmanje u Globetki.
Više od polovice stanovnika Globetke doselilo se iz 
društvenih stanova, dok su u Travniku više od po­
lovice stanovnika bivši podstanari. Stanovnici Trav­
nika žive u najmanjim stanovima, a u najvećim žive 
stanovnici Vojnih vrtova. Prema odabranim pokaza­
teljima standarda (posjedovanje automobila, tele­
fona, kućanskih aparata i dr.) najviši standard ima­
ju stanovnici Globetke, a najniži stanovnici Travnika. 
Na osnovi dobivenih podataka autorica zaključuje 
da se stanovnici u jednom naselju koncentriraju po 
























































—> Čakovec je jedino gradsko naselje Međimurja koje je ponajpri­
je poljoprivredno područje, iako je u posljednja dva desetljeća bilo 
u njemu značajnih promjena. Poljoprivredno se stanovništvo nepre­
stano smanjuje, a proces deagrarizacije najjači je u naseljima u ne­
posrednoj blizini Čakovca. Prema popisu stanovništva godine 1953. 
bilo je 62,7% poljoprivrednog stanovništva, a 1971. 45% (ili 52.054 
od ukupno 115.660 stanovnika).1
U središtu takva poljoprivrednog područja razvio se Čakovec kao 
upravno, gospodarsko i prosvjetno-kulturno središte Međimurja, la­
ko je neke od osnovnih urbanih značajki (plansku izgradnju, javnu 
rasvjetu, kanalizaciju, trgovačku mrežu) Čakovec imao već na počet­
ku ovog stoljeća, proces urbanizacije intenzivnije se počeo razvijati 
tek nakon II svjetskog rata. Posebno obilježje poslijeratnog razdob­
lja jest izgradnja novih naselja privatnih obiteljskih kuća na rubo­
vima grada. Prve obiteljske kuće počinju se graditi u južnom dijelu 
Čakovca, ali se kasnije grad planski širi prema sjeveru i sjeveroza­
padu. Nova naselja imaju posve drugo obilježje od prigradskih na­
selja staroga tipa, nastalih u prošlosti, i čiji su se stanovnici uglav­
nom bavili poljoprivredom. Za razliku od tih starih predgrađa (Bu- 
zovec, Putjane i Martane), kojih je vanjski, fizički izgled vrlo sličan 
seoskom naselju, većina novih četvrti ima obilježja modernog pred­
građa — planski su građena i obskrbljena gotovo svim gradskim 
komunalnim uređajima. Ipak, i između novijih dijelova grada mogu 
se uočiti razlike u nekim njihovim fizičkim značajkama, npr. u polo­
žaju kuća prema ulici, u tipu kuća, u tipu ograda, u uređenju dvo­
rišta i si., što može navesti na pretpostavku da postoje razlike i u 
nekim socioekonomskim i sociodemografskim obilježjima njihovih 
stanovnika. Nakon oslobođenja niklo je nekoliko takvih stambenih 
naselja obiteljskih kuća, ali ćemo se ovdje ograničiti samo na tri 
reprezentativna. Pri odabiru tih naselja vodili smo računa o tome da 
od tri jedno bude pretežno radničko, drugo raznolike socijalne struk­
ture, a treće naselje takozvanih neproizvodnih slojeva. Odabrana 
naselja imaju i svoja neslužbena imena: Travnik (smješten u južnom 
dijelu grada), Vojni vrtovi (smješteni u sjevernom dijelu) i Globetka 
(smještena na sjeverozapadu).
svrha i metode istraživanja
Neka istraživanja pokazala su da u našim velikim gradovima posto­
ji klasno-profesionalna separacija stanovništva,2 pa bi bilo zanim­
ljivo saznati vrijedi li to i za manje gradsko naselje kakvo je Čako­
vec. Držimo vjerojatnim da prostorna segregacija stanovništva raz­
ličitih socijalnih slojeva nije tako očita i oštra u manjem gradu kao 
u velikome. Pogotovu se to može reći za Čakovec, u kojemu ne po 
stoji tako velika razlika između četvrti u dostupnosti urbanih teko­
vina, koje su se inače pokazale u istraživanju provedenom u jednom 
od radničkih naselja u Zagrebu.3 Razlog je tome možda i taj što su 
sva stambena naselja ovdje poslije oslobođenja planski izgrađivana
1) Popis stanovništva 1971.
2) Stipe Šuvar: Između zaseoka I megalopolisa. Zagreb 1973, str. 175 (Biblioteka Sociologije sela)
3) Isto. str. 177.
tako da su u svima osnovne urbane tekovine gotovo podjednako 
rasprostranjene.
Međutim, postoje razlike u nekim fizičkim obilježjima gradskih če­
tvrti koje otkrivaju moguću različitost regionalne i klasno-profesio- 
nalne pripadnosti stanovništva. Kako bi nas opisivanje tih obiljež­
ja previše odvelo u širinu, približno ćemo naznačiti samo neka od 
njih.
U Travniku, naselju za koje se pretpostavlja da je radničko, većina je 
kuća istog tipa, tj. visoke prizemnice sa dva prozora na pročelju, a 
građena su na građevnoj liniji. To je od tri odabrana najstarije na­
selje. Sagrađeno je na prilično nepovoljnom prostoru za stanovanje. 
Odvojeno je kanalom od ostalog dijela grada i vrlo slabo povezano 
prometnicama s centrom. U kanal se, osim toga, slijevaju otpadne 
vode iz obližnjih pogona mesne industrije.
Naselje Vojni vrtovi najnovije je i nalazi se u sjevernom dijelu 9JQ' 
da. Sve su kuće ovdje visoke jednokatnice s potkrovljem, prilično 
nezgrapne i sa dosta neukusnih ukrasnih detalja. Većina njegovih 
stanovnika nedavno se doselila uglavnom iz okolnih sela, što po­
kazuje analiza biračkih listića.
U trećem naselju, Globetki, kuće su većinom niske* tj. prizemnice s 
potkrovljem. Većina je njegovih žitelja iz Čakovca i uglavnom pripa­
da tzv. neproizvodnim slojevima.
Osnovni cilj istraživanja bio je ustanoviti klasno-profesionalnu struk­
turu stanovništva u svakom pojedinom naselju te utvrditi postoje li 
u tome neke razlike među naseljima. Pošlo se od hipoteze da te ra­
zlike postoje.
U istraživanju smo se služili slijedećim metodama: anketom, prou­
čavanjem dokumentacije i promatranjem. Do nekih podataka moglo 
se doći uvidom u postojeću dokumentaciju u Općinskom zavodu za 
planiranje, analizu i statistiku i u Urbanističkom odjelu Projektnog 
biroa GK Međimurje. Većina je podataka dobivena upitnikom.
operacionalizacija pojmova i opis varijabla
Istraživanjem su, kako je rečeno, obuhvaćena novija stambena na­
selja individualne izgradnje, koja su sastavni dio grada a nikla su 
poslije oslobođenja na neizgrađenom području. Sam pojam nase­
lja odnosi se na »svako nastanjeno mjesto s posebnim imenom, s 
tim što su samostalnim naseljima smatrana ona naselja koja imaju 
svoj posebni teritorij (atar), a nesamostalnima ona naselja koja se 
nalaze na ataru nekog samostalnog naselja«.4 Svako od tri odabra­
na naselja ima svoje ime, koje su uglavnom dobila po terenu na 
kojemu su građena, a budući da su u sastavu grada, radi se o ne­
samostalnim naseljima.















































































Osnovna varijabla ovog istraživanja jest klasno-profesionalna struk­
tura stanovništva odabranih naselja. Socijalnom strukturom jugo­
slavenskog društva bavili su se mnogi sociolozi: V. Cvjetičanin, A. 
Dragičević, B. Horvat, I. Kuvačić, R. Lukić, S. Pečuljić, S. Šuvar i dr. 
Na temelju njihovih teorija i nekih primjera iz prijašnjih istraživanja5 
moguće je definirati empirijski pojam socijalne strukture kojim ćemo 
operirati u ovom istraživanju. U ovom radu socijalna struktura sta­
novništva uključuje:
1. radničku klasu koja obuhvaća:
a) neposredne proizvođače što obavljaju fizičke poslove u procesu 
materijalne proizvodnje,
b) posredne proizvođače što obavljaju umne poslove u procesu ma­
terijalne proizvodnje,









Istraživanje je provedeno godine 1978. Anketom je bilo planirano 
obuhvatiti 100% populacije, ali je odaziv bio nešto manji jer neki 
ispitanici nisu bili kod kuće u vrijeme anketiranja, a neki su odbili 
ispuniti upitnik (uglavnom stanovnici Travnika). Sumnjičavost i ne­
povjerenje karakteristike su seoskog mentaliteta, a ovdje četvrtina 
ispitanog stanovništva posjeduje i obrađuje zemlju, neki imaju i 
prava seljačka gospodarstva. Nepovjerenje je, vjerojatno, izazvano 
strahom od ispitivanja imovine za plaćanje poreza.
Anketu je ispunilo 135 ispitanika, odnosno predstavnika domaćin­
stava: 35 iz Travnika, 36 iz Globetke i 64 iz Vojnih vrtova. To je više 
od 80% populacije s obzirom na to da u tim naseljima živi oko 
160 obitelji. Iz naselja Vojni vrtovi bilo je najviše ispitanika jer je 
ono najveće, ostala su dva podjednaka. Ispitanici su odabrani pre­
ma načelu - samo jedna odrasla osoba iz svake obitelji, odnosno
5) Ivan Šiber: Socijalna struktura I politički stavovi. Centar za politički studij, Zagreb 1974.
domaćinstva, tj. anketu je ispunio ili muž, ili žena, ili odraslo dije­
te, koje je odgovaralo u ime jednoga od roditelja.
U ukupnom je broju anketiranih nešto više žena: od 135 ispitanika 
žena je bilo 79 (58%), a muškaraca 57 (42%).
Što se dobi tiče, oko 80% ispitanika bilo je od 30 do 60 godina. Po 
naseljima se dobna struktura razlikuje.
Tabela 1
Starosna struktura ispitanika po naseljima
Starost






































Naselje Vojni vrtovi najmlađe je po dobi stanovnika. Oko 70% 
mlađe je od 40, a čak 20% mlađe je od 30 godina. Ispitanika stari­
jih od 60 godina gotovo i nema. Jedan od razloga takve dobne struk­
ture vjerojatno je taj što su to mahom »friški« stanovici. Prvi od njih 
doselili su se 1973.
U preostala dva naselja živi uglavnom stanovništvo gornje srednje 
dobi. Više od polovice ispitanika staro je između 40 i 60 godina, a 
onih je ispod 30 i iznad 60 malo.
Svih 135 ispitanika završilo je neki stupanj obrazovanja: 15 ih ima 
4 razreda, 10 do 8 razreda, 15 potpunu osnovnu školu, 29 je završilo 
trogodišnju, 34 četverogodišnju srednju školu, 16 ih ima višu i 16 
visoku naobrazbu, s time da dvoje od posljednjih ima i treći stupanj 
fakulteta. Podaci dobiveni anketiranjem pokazuju da se obrazovna 
struktura ispitanika znatno razlikuje po naseljima.
U Travniku je zabilježen samo jedan ispitanik visoke i jedan više 
naobrazbe. Najviše ih ima trogodišnju srednju školu: 11 (31%), i 
do 4 razreda osnovne škole: 10 (29%). Od tri odabrana naselja u 
ovome je razina obrazovanja stanovnika najniža.
U Globetki ima čak 11 ispitanika (31%) visoke stručne spreme (je­
dan od njih ima treči stupanj), a zatim slijede oni sa četverogodiš­
njom srednjom školom: 8, odnosno 22%. Samo jedan ispitanik ima 
4 razreda osnovne škole. Stanovništvo ovog naselja ima najvišu ra­
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U trećem naselju ima najviše ispitanika sa četverogodišnjom sred­
njom školom: 19 (30%). S visokom stručnom spremom ima 4 ispita­
nika (6%), od kojih jedan ima treći stupanj, a s višom 13 (19%). 
Međutim, može se očekivati da će se obrazovna struktura ovog na­
selja nešto izmijeniti jer su neki ispitanici u anketi naveli da dio 
svog slobodnog vremena posvećuju doškolovanju.
Općenito, obrazovna struktura stanovništva ovih naselja daleko je 
povoljnija od one u međimurskog stanovništva starijeg od 10 go­
dina, koje više od polovice ima samo 4 razreda osnovne škole.
Jedno od slobodnih odgovora u anketi bilo je zanimanje ispitanika 
i njegova bračnog druga. Kodirajući slobodne odgovore, dobivena 
su 52 različita zanimanja za 260 stanovnika ispitivanih naselja.8 Naj­
češće se ponavljaju ova zanimanja: stručni administrativni radnik 
(53 ili 20%), domaćica (30 ili 12%), rukovodilac (29 ili 11%), radnik 
za strojem (23 ili 9%), trgovački pomoćnik i nastavnik. Ostalo su 
većinom zanimanja za koja je potrebna srednja stručna sprema (me­
dicinska sestra, krojač, bravar, građevinski tehničar i si.). Od ispi­
tanika 3 su liječnika, 5 profesora, 2 stomatologa, 1 projektant, 3 
veterinara i 1 pravnik. Preostali ispitanici VSS izjavili su da su ru­
kovodioci.
Zastupljenost je pojedinih zanimanja u naseljima različita, zapravo 
analogna je prethodno spomenutoj obrazovnoj strukturi. Npr. ad­
ministrativnih stručnih radnika najviše ima u Globetki (26%), zatim 
u Vojnim vrtovima (20%), a najmanje u Travniku (15%). Radnika za 
strojem najviše ima u Vojnim vrtovima (10%), a najmanje u Travni­
ku (7%). Međutim, u Travniku je samo jedan ispitanik, od ukupno
6) U upitniku se tražilo zanimanje ispitanika I niegova bračnog druga.
35 anketiranih, izjavio da je rukovodilac. U Globetki 18 ispitanika 
ili čak 26% obavlja funkciju rukovodioca. U Vojnim vrtovima to je 
8% ispitanika. Najviše domaćica ima u Travniku (19%), a najmanje 
u Globetki (6%), što je vjerojatno uvjetovano nekim odgojnim, tra­
dicionalnim i obrazovnim elementima. Žena u Globetki u prosjeku 
je obrazovanija nego u Travniku, pa možda i to na neki način uvje­
tuje njezin vlastiti stav o položaju u obitelji.
U novoizgrađene kuće stanovništvo se većinom doselilo iz društve­
nih ili podstanarskih stanova.
Tabela 3






















Vojni vrtovi 12 23 25 4 64










Više od polovice stanovnika Globetke doselilo se iz društvenih sta­
nova, 28% imalo je prije svoju kuću, a 17% bili su podstanari. U 
Travniku je situacija obrnuta: više je od polovice bilo podstanara, 
a od preostalih podjednak je broj bio u društvenom stanu ili u vla­
stitoj kući. U Vojnim vrtovima trećina je stanovnika prije bila pod­
stanar, trećina je živjela u društvenom stanu, a preostali su ili imali 
svoju kuću ili vlastiti stan.
Dakle, više od polovice stanovnika Globetke imalo je riješeno stam­
beno pitanje i prije preseljenja u kuću, pa je vjerojatno motiv da se 
sagradi kuća bio povećanje stambenog prostora ili promjena stam­
bene sredine. Većina stanovnika Travnika najvjerojatnije se odlu­
čila na izgradnju kuće u prvom redu zato da riješi svoj stambeni 
problem. U Vojnim vrtovima postoji još jedan razlog više za izgrad­
nju kuće - bijeg sa sela, jer je trećina stanovnika prije imala kuću, 
i to uglavnom na selu.
U Globetki najveći je broj stanovnika došao iz društvenog stana, 
uglavnom iz Čakovca, što govori da se ovdje radi o unutarurbanim 
migracijama koje su karakteristične za suvremene urbane prostore. 
Stanovništvo iz centra grada ili iz zona društvenih stanova bježi u 
subregiju. Taj je proces u toku danas u svim urbanim sredinama 
(kao što Le Corbusier kaže: »Mala kuća okružena svojim voćnjakom 
i povrtnjakom i prisnim drvetom osvojila je i srce i mozak ma­
sa . . ,«7).
















































































Veličina stambenog prostora ispitanika po naseljima
Tip naselja
Veličina stambenog prostora
Do 60 m2 60—100m2
100—150
m2
150 i više 
m2
Ukupno
Travnik 10 22 3 0 35
28,6% 62,8% 8,6% 100%
Globetka 0 13 19 4 36
36,1% 52,8% 11,1% 100%
Vojni vrtovi 1 2 14 47 64










Veličina stambenog prostora također je različita. U najmanjim sta­
novima žive stanovnici Travnika. Više od 90% živi ih u stanovima 
manjim od 100 m^ a čak 29% u stanovima manjim od 60 m^. Naj­
veći stambeni prostor imaju stanovnici Vojnih vrtova, koji je u 73% 
ispitanika veći od 150 m-\ U Globetki nešto manje od 90% živi u 
stanovima od 60 do 150 m?.
Ti bi pokazatelji mogli navesti na zaključak da stanovnici Vojnih 
vrtova imaju najviši osobni standard. Međutim, u ovom slučaju kva­
dratura stambenog prostora nije isključivo izraz imovnog stanja, 
nego osobnog ukusa stanovnika i nekih naslijeđenih shvaćanja o 
veličini kuće. Naime, u Vojnim vrtovima ima najviše došljaka iz se­
oskih i mješovitih naselja gdje je veličina kuće pitanje prestiža — 
ako je kuća veća, veći je i ugled vlasnika. Koliko je ovdje taj stam­
beni prostor stvarno iskorišten, anketom nismo ispitivali, ali u ne­
formalnom razgovoru saznali smo da neki stanovnici upotrebljava­












































Travnik 33 35 18 6 35 35 0 35
94,3% 100% 51,4% 17,1% 100% 100%
Globetka 36 36 28 17 36 35 4 36
100% 100% 77,8% 47,2% 100% 97,2% 11,1%
Vojni vrtovi 64 60 47 0 60 64 3 64
100% 93,8% 73,4% 93,8% 100% 4,7%
Ukupno 133 131 93 23 131 134 7 135
98,5% 97% 68,9% 17% 19% 99,3% 5,2%
Sto se tiče imovnog stanja, na temelju dobivenih podataka može se 
zaključiti da ispitanici Globetke najbolje stoje (tabela 5).
U posjedovanju nekih osnovnih kućanskih aparata (radio, TV, hlad­
njak, stroj za pranje rublja) gotovo i nema razlike. Međutim, razli­
ke postoje u posjedovanju telefona, stroja za pranje suđa i auto­
mobila. Tako npr. u Travniku nitko nema stroj za pranje suđa, tele­
fon ih ima 17%, a automobil 51% ispitanika. U Globetki situacija 
je drugačija: 11% posjeduje stroj za pranje suđa, 47% telefon, a 
78% automobil. U Vojnim vrtovima telefonska mreža još nije bila 
uvedena pa ne možemo vršiti uspoređivanje, a automobil posjedu­
je 73% ispitanika (slično kao u Globetki). Stroj za pranje suđa ima 
5% ispitanika. Dakle, stanovnici Travnika imaju najniži, a stanov­
nici Globetke najviši standard.
zaključak
Na osnovi dobivenih podataka može se uočiti da postoji koncen­
tracija stanovništva po obrazovanju, zanimanju i osobnom standar­
du. Stanovnici Globetke npr. imaju u prosjeku najviši standard, naj­
višu razinu obrazovanja (po školskoj spremi) i najviše stanovnika sa 
zanimanjima izvan materijalne, neposredne proizvodnje (npr. 26% 
rukovodilaca). Sam fizički izgled naselja također govori da se nje­
govi stanovnici razlikuju od stanovnika ostalih dvaju naselja po ne­
kim karakteristikama.
Ispitanici Travnika imaju najnižu razinu obrazovanja, najniži stan­
dard i najviše stanovnika sa zanimanjima u neposrednoj proizvod­
nji (uglvnom KV radnici). To se naselje nalazi na najnepovoljnijem 
mjestu, uz kanal otpadnih voda, loše je s centrom povezano pro­
metnicama i zbog toga je prilično neprivlačno za stanovanje. Ve­
lika većina stanovništva ovog naselja imala je prije njegove izgrad­
nje ovdje oranice, i kad se nakon rata naselje počelo izgrađivati, 
napravila je kuće na vlastitoj zemlji. To je mahom prije bilo poljo­
privredno stanovništvo, a danas je tu dosta mješovitih domaćinsta­
va. Stariji stanovnici rade na zemlji i vode gospodarstvo. Sam fizički 
izgled ovog naselja sličan je seoskome — duga, glavna ulica s ku­
ćama odmah uza cestu.
U Vojnim vrtovima struktura stanovništva po naobrazbi i zanima­
njima vrlo je raznolika, negdje između dva već spomenuta naselja. 
Međutim, po imovnom stanju ovi su stanovnici bliži stanovnicima 
Globetke. Veliki dio njih zapravo su bivši »bolje stojeći« seoski sta­
novnici koji su, prodavši imanje na selu, napravili ovdje kuću. Ali, 
može se očekivati da će se struktura ovog stanovništva po zanima­
njima i naobrazbi promijeniti, jer to je mlado stanovništvo koje se 
može doškolovati i napredovati u poslu.
Iz svega navedenoga može se zaključiti da se nova naselja indivi­
dualne izgradnje u Čakovcu razlikuju u nekim socijalnim, ekonomi- 
jskim, demografskim i obrazovnim karakteristikama stanovnika. Me­
đutim, potrebno je opet spomenuti da se u budućnosti sva ta obi­
lježja mogu izmijeniti, jer su sva tri naselja još u izgradnji i, prema 
















































































The Class-professional Structure of 
Inhabitants in New Settlements of 
Privately-built Houses in Čakovec
Summary
The purpose of this research 
project was to establish the 
existence of class-professional 
differences among the population of 
a small town — Čakovec. The 
starting hypothesis was that there 
are differences in some socio- 
-economic, socio-demographic and 
socio-professional characteristics 
among the population in new 
settlements made up of privately 
built houses. It is to be expected 
that different physical 
characteristics of town quarters 
(type of house, type of fence, 
appearance of the yards and 
gardens) reflect different regional 
and class-professional characteristics 
of their inhabitants.
Three settlements built after the 
war were chosen: Travnik, Vojni 
vrtovi and Globetka. The enquiry 
included about 80% of their 
population, i.e. the questionnaire 
was filled in by 135 representatives 
of 'the 160 families that live in 
them.
The results show that Vojni vrtovi 
are the youngest settlement in age 
of inhabitants. About 70% are 
under 40, and as many as 20% are 
under 30.
As a rule, all the families are 
owners or part-owners of family 
houses. In the other two settlements 
over 50% of the population is over 
40. The inhabitants of Globetka have 
the highest level of education 
(30.6% have university education, 
and onlv 2.8% have ut> to four
ripO(J)eCHOHaALHO-KAaCCOBaH 







pa3AHHHH oÖHapY^ceHHbie cpeAH 
HaceAeHHH b MaAbix noceAeHiinx 
^laKOBiia.
Abtop nbiTaeTCH yTOHHiiTb 
ripHHHHbi npo4>eccHonaAbiio- 
-KAaCCOBOH pa3beAHHeiIHOCTH 
HaceAeHHH b hcöoaihom 
ropoACKOM noceAeHHH — ^laicoBne. 
HccAeAOBaHHe otoh rrpoöAeMbi 
npoBeAeHO Ha ocHOBe 




npH3HaKax HaceAeHHH b 
HOBOnaceAenHbix nyiiKTax 
HHAHBYAyaAbHOH nOCTpOHKH. 
M05KHO OJKHAaTb H OTAHHHH B 
4>H3HHecKHX xapaKTepHCTHKax 
ropoACKHX KBapxaAOB (Tun AOMa, 
ycTpoHCTBO ABopa, ran orpaABi 
ii Ap.) pacKpbiBaioiHHe 
pa3norAacHH b perHonaAbHofi 
H npO<J>eCCHOHaAbHO-KAaCCOBOH 
npiIHaAAeHCIIOCTH HX JKHTeAefl.
HccAeAOBaHHCM oxBauena Tpn 
noceAeHHH nocTpoeHHbie nocAe 
ocboGohcachhh: TpaBHHK, Bohiih 
BpTOBH H rAOÖTeKa. Ahkctoh 
oxBaneHO okoao 80% HaceAeHHH 
b 3THX nynKTax T.e. 135 
npeACTaBHTeAeö AOMamnnx 
xo3hhctb H3 160 ceMeft 
npoJKHBaiomnx b 3THX noceAenHHX.
PeayAbxaTbi hccacaobohiih 
noKa3aAii hto noceAenne Bohhii 
BpTOBH HBAHeTCH OAHHM H3 
caMbix moaoabix noceAeHHH Tax 
Ka b neM okoao 70% HaceAeHHH 
MOAonce 40 act a Aance 20% 
HaceAeHHH MOAonce 30 act.
Kaic npaBHAO, oiih hbahiotch
COÖCTBeHHHKaMH HAH
coBAaAeAbiiaMH ceMeöiibix aomob.
B ocTaAbiibix AByx noceAenHHX 
GoAee 50% CTparne 40 AeT. CaMbiii 
BblCOKHH ypOBeilb 00pa30BaHHH 
HMeiox HciiTeAH noceAeHHH 
rAoÖTeKa (30,6% c bhcokhm 
o6pa30BaiiHeM hah KBaAHc^HKapHen 
a TOAbKO 2.8% HCHTeAeil HMeiOT
classes of elementary school), and 
the inhabitants of Travnik the 
lowest (2.9% have university 
education, and 28.6% up to four 
classes of elementary school).
The occupation of the population in 
the settlements corresponds with 
their educational structure: there 
are most administrative-professional 
workers and managers in Globetka, 
and least in Travnik; there are 
most housewives in Travnik and 
least in Globetka. Over half the 
population of Globetka moved there 
from socially owned flats. Over half 
the population of Travnik used to 
live in rented rooms. The 
inhabitants of Travnik live in the 
smallest houses, and the population 
of Vojni vrtovi in the largest. 
According to selected indicators of 
standard of living (ownership of 
automobile, telephone, household 
appliances etc.) the population of 
Globetka have the highest standard, 
and the population of Travnik the 
lowest.
HauaAbHoe o6pa30BaHne —
4 KAacca nanaAbHOH uikoabi) a 
CaMbIH HH3KHH YpOBeHb 
o6pa30BaHHH HMeiOT >KHTeAH 
noceAeHHH TpaBHHK (2,9% HMeiOT 
BbicoKoe o6pa30BaHHe hah 
KBaAH(J)HKaHHIO a 28,% HMeiOT 
HenoAHoe HauaAbHoe o6pa30BaHHe
— 4 KAacca HauaAbHofi uikoam).
CTpyKTypa oTAeAbHbix 
npo<i>eccHOHaAbHbix AeaTeAbHOCTeii 
B 3THX IIOCeAeHHHX COOTBeTCTByeT 
ypoBHio o6pa30BaHHB HaceAemia: 
b TAoSTeKe npeoÖAaAaiOT Anpa
3aHHTbie B aAMHHHCTpaTHBHbIX 
yupeHCAeHHax h b pyKOBOACTBe, 
TorAa KaK b TpaBHHKe hx oueHb 
MaAO. BoAblUe nOAOBHHbl 
HaceAeHHH TaoStckh paHbuie 
npo>KHBaAo Ha oömecTBeHHbix 
KBapTHpax, a öoAbine noAOBHHbi 
>KHTeAeft TpaBHHKa 6hah 
KBapTHpOCbeMHHKaMH. ^Kiitcah 
TpaBHHKa HCHByT Iia HeSoAbUIHX 
KBaprapax a b caMbix SoAbHiHx
— 5KHBYT HCHTeAH nOCeACHHB 
BOHHH BpTOBH. CorAaCHO 
oToSpaHHbiM noKa3aTeAHM 
BblCOKOrO >KH3HeHHOrO ypOBHB 
(aBTOMOÖHAb, TeAe4)OH, ÖblTOBOC 
oöopyAOBaHiie h Ap.) caMbifi 
BblCOKHH >KH3HCHiIbIH ypOBCHb
oÖHapyHceH cpeAH jkhtcach 
TahSotckh, a caMbift hh3khh 
cpeAH jKHTeAefi TpaBHHKa.
On the basis of the data obtained, 
the author concludes that people 
concentrates in a settlement 
according to their level of education, 
profession and income. •
Ha ocHOBe noAyuenHbix AaHHbix 
aBTop 3aKAJOuaeT, hto 
KOHHeHTpapHJi HaceAeHHH b oahom 
noceAeHHH nponcxoAHT b 
COOTBeTCTBHH C ypOBHeM 
o6pa30BaHHH, npo<j>eccHOHaAbHOH 
AeBTeAbHOCTbK) H HMymeCTBeHHblM 
no AOHceHHeM. •
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